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HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN SARAPAN DAN STATUS GIZI DENGAN 
PRODUKTIVITAS KERJA PADA PEKERJA WANITA DI KONVEKSI RIZKYA 
BATIK NGEMPLAK BOYOLALI 
Pendahuluan : Produktivitas adalah suatu konsep universal yang menciptakan 
lebih banyak barang dan jasa bagi kebutuhan manusia, dengan menggunakan 
sumber daya yang serba terbatas. Sarapan sangat penting bagi tubuh untuk 
menghasilkan energi untuk beraktivitas pada pagi hari dan dapat mencegah 
terjadinya keletihan menjelang siang hari sehingga produktivitas tenaga pekerja 
akan maksimal sepanjang hari. Ketahanan dan kemampuan tubuh untuk 
melakukan pekerjaan dengan produktivitas yang memadai akan lebih dimiliki 
oleh individu dengan status gizi baik.  
Tujuan : mengetahui hubungan antara kebiasaan sarapan dan status gizi 
dengan produktivitas kerja pekerja wanita  di Konveksi Rizkya Batik Ngemplak 
Boyolali. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 35 dipilih dengan 
metode consecutiv sampling. Data frekuensi kebiasaan sarapan diperoleh 
melalui wawancara menggunakan form kuesioner sarapan. Data status gizi 
diperoleh dengan cara mengukur BB dan TB secara langsung. Data produktivitas 
kerja diperoleh dengan  observasi. Analisis data dengan uji hubungan chi-square. 
Hasil : Berdasarkan analisis univariat, sebagian besar tenaga kerja sebanyak 
60% terbiasa untuk sarapan, responden yang memiliki status gizi tidak baik 
sebanyak 57,15% dan sebanyak 71,4% responden dalam penelitian ini termasuk 
produktif. Hasil uji chi-square hubungan kebiasaan sarapan dengan produktivitas 
kerja didapatkan nilai p=0,000 dan hasil uji chi-square status gizi dengan 
produktivitas kerja didapatkan nilai p=0,002. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kebiasaan sarapan dan status gizi  
dengan produktivitas kerja pekerja wanita  di Konveksi Rizkya Batik Ngemplak 
Boyolali. 
  
Kata Kunci  : Kebiasaan sarapan, status gizi, produktivitas kerja, pekerja 
wanita 
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CORRELATION BETWEEN BREAKFAST HABITS AND NUTRITIONAL 
STATUS WITH LABOR PRODUCTIVITY OF FEMALE WORKERS IN RIZKYA 
BATIK NGEMPLAK BOYOLALI. 
 
Background: Productivity is a universal concept that is creating more goods and 
services for human needs by using very limited resources. Breakfast is very 
important for the body to produce energy to do activity in the morning and can 
prevent the occurrence of fatigue during afternoon so that productivity of worker 
would be maximized whole of the day. Endurance and the body's ability to 
perform the work with sufficient productivity will be owned by individuals with 
good nutritional status.  
Purpose: Determine the relationship between breakfast habits and nutritional 
status with labor productivity of the female workers in Rizkya Batik Convection 
Ngemplak Boyolali. 
Method of the Research: The research implemented a survey-observational 
with cross-sectional approach. Subject of the research are 35 individuals selected 
by using consecutive sampling method. Breakfast frequency data obtained 
through interviews using a questionnaire form breakfast. Data of nutritional status 
obtained by measuring directly the weight and height. Data of productivity was 
obtained by observation. Data analysis using the chi-square test of the 
relationship. 
Result: Based on univariate analysis, most of the labor force by 60% have to 
breakfast, respondents who had a not good nutritional status is 57.15% and as 
much as 71.4% of respondents in this study considered being productive. The 
results of chi-square test correlation for breakfast with labor productivity value of 
p = 0.000 chi-square test correlation for nutritional status of the labor productivity 
value of p = 0.002. 
Conclusion: There was correlation between breakfast habits and nutritional 
status with labor productivity of the female workers in Rizkya Batik Convection 
Ngemplak Boyolali. 
 
Key words  : Breakfast habits, nutritional status, labor productivity, female 
workers 
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